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RESUMO  
O trabalho foi baseado na comparação entre o artigo “Homossexualidade e Saúde: desafios 
para a terceira década de epidemia de HIV/AIDS” do autor Veriano Terto Jr, e dados 
epidemiológicos da pesquisa intitulada “Casos de AIDS identificados no Brasil em pessoas do 
sexo masculino, homossexuais, no período de 2000 a 2013” baseadas no 
TABNET/DATASUS. Para o desenvolvimento de tal trabalho, foi feita a leitura detalhada do 
artigo em questão e revisão criteriosa dos dados oferecidos pelo TABNET/DATASUS, 
culminando na construção de gráficos comparativos que mostram a incidência dos vírus HIV 
em homossexuais brasileiros do sexo masculino no período de 2000 a 2013, como bem 
pontuado no artigo de estudo. Dados epidemiológicos fornecidos pelo artigo mostram que na 
década de 80 aproximadamente 47% dos casos são relacionados à transmissão homo-bisexual 
contra 10% entre os heterossexuais, já na década de 90, aproximadamente 24% dos casos de 
AIDS estão relacionados à transmissão homo-bisexual contra aproximadamente 30% à 
transmissão heterossexual. Seguindo a mesma linha, número obtidos através do 
TABNET/DATASUS evidenciam que a partir do ano 2000 até o ano de 2013 ocorreram 
68.334 casos em homo-bisexuais contra 96.318 casos em heterossexuais. Assim sendo, pode-
se notar que nas ultimas décadas ocorreu o processo de inversão ao senso-comum, ou seja, os 
homossexuais e bissexuais não são a maioria da população contaminada pelo vírus HIV, isso 
porque a parcela homossexual da sociedade entrou em processo de conscientização da 
necessidade de prevenção. Ainda assim, é preciso que a parcela não adepta à prevenção se 
conscientize, já que nos últimos 13 anos quase 500.000 brasileiros desenvolveram a doença de 
acordo com o TABNET/DATASUS.  
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